







































No 月 日 曜 名　称 内　容
１ ４ 20 土 子育てカフェ準備会議 スタッフ及び各園長等の参加で打ち合せ
２ ６ ８ 土 子育てカフェ（花小金井愛育園） スタッフを含め90人参加
３ ８ 18 日 あり方研究会 まとめと科研費の申請について
４ ９ 30 月 あり方研究会 まとめと科研費の申請について
５ 10 22 火 あり方研究会 まとめと科研費申請書の最終確認
６ 12 21 土 子育てカフェ準備会議 スタッフ及び各園長等の参加で打ち合せ
＜2020年＞
１ 27 月 あり方研究会 子育てカフェ準備及びまとめ
２ ８ 土 子育てカフェ準備会議 スタッフ及び各園長等の参加で打ち合せ
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２．結果と課題
　年間２回のカフェの実施とその準備、そして地
域ネットワークづくりに関する研究の２本立てで
すすめてきたが、年度末に発生した新型コロナウ
イルスや様々な課題の中で今年度の子育てカフェ
は１回の開催となった。また会議の中止も余儀な
くされたが、研究の面では過去の調査の分析とま
とめを行い、年度末で2011年調査と2017年調査の
比較、実践研究について整理ができた。
　９月から10月にかけて今後の研究の継続を目指
して科研費の申請を行い、「地域コミュニティづ
くりにおける世代間交流の価値」として３年間の
研究が認められた。カフェの充実と共に、保育所
を基盤とした世代間交流と多文化共生の地域作り
を理論的、実践的にすすめていきたい。
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